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ABSTRAK 
ANALISA PENYELENGGARAAN PASAR HIGENIS MADANI KOTA 
PEKANBARU 
Oleh: Junisa Gina Sirvia 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat 
penyelenggaraan pasar higenis madani kota Pekanbaru  serta untuk mengetahui 
kendala dalam penyelenggaraan pasar higenis madani kota Pekanbaru. Dalam 
pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian dengan menggunakan Deskriptif 
Survei. Informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 3 orang dari pihak dinas 
pasar dan 4 orang pedagang di sekitar jalan teratai kecamatan Senapelan kota 
Pekanbaru. Sumber data yang diperoleh dalam bentuk data primer dan data 
sekunder. Dimana teknik di dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  dengan teknik analisa deskriptif kualitatif dengan data 
interaktif dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Dari 
analisa penyelenggaraan pasar higenis madani kota Pekanbaru dapat disimpulkan 
bahwa faktor penghambat penyelenggaraan pasar higenis madani kota Pekanbaru 
karena dari 7 indikator dalam Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia 
No 519/Menkes/Sk/VI/2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat, ada 2 
indikator yang paling penting yang belum dilaksanakan yaitu peningkatan sumber 
daya manusia melalui pelatihan pelatih (TOT) dan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan 
pasar untuk selanjutnya. Dimana dapat dilihat kondisi pasar higenis madani kota 
Pekanbaru pada saat ini belum berjalan karena sumber daya manusia atau 
pedagang yang mengisi pasar higenis tidak ada berjualan di dalam pasar higenis 
madani di karenakan banyaknya permintaan pedagang yang tidak terpenuhi salah 
satunya bangunan pasar higenis yang terlihat tertutup hal ini mengakibatkan 
pedagang banyak berjualan diluar pasar higenis madani kota Pekanbaru, sehingga 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia belum terlaksana dan juga 
pembinaan dan pengawasan di pasar higenis madani pada saat ini belum berjalan. 
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